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HflV QUE flyUDflRLE 
La transformación que van sufriendo 
.ios servicios municipales, mediante la 
severa disciplina impuesta a los mismos, 
por el nuevo alcalde Sr. García Berdoy, 
hacen concebir esperanzas, de que ai 
fin, nuestras clases directoras locales, se 
den cuenta del momento por que atra-
vesamos, de la necesidad de caminar, 
pero caminar ligero y con paso acertado 
y firme, por el camino del progreso y 
,bienestar antequeranó, si no queremos 
zozobrar en este mar de egoísmos, am-
biciones y personalismos que nos ago-
bia y que dará al traste con la ciudad 
humilde y resignada, que todo lo fía al 
destino. 
En las conversaciones sostenidas con 
nuestra primera autoridad local.anteano-
che cuando en plena sesión municipal le 
oíamos dar cuenta a sus compañeros 
de los trabajos de investigación y reor-
ganización de algunos servicios; cuando 
lleno de fé y entusiasmo le vimos pro-
poner el pago inmediato de la deuda de 
gratitud que los antequeranos tienen 
contraída con el gran político Romero 
Robledo; cuando reclamaba el perseve-
rante y decidido concurso de los seño-
res ediles, para la labor que se proponía 
desarrollar en el Ayuntamiento, la espe-
ranza que la triste realidad de los hechos 
va alejando de nosotros, volvió a rena-
cer en aquellos momentos. 
Ahora bien: estamos acostumbrados 
en Antequera, a censurarlo todo, a 
hablar mal de la gestión de todos los 
funcionarios públicos, altos y bajos, 
buenos y malos, con razón o sin ella; 
pero no hay el valor ciudadano que las 
circunstancias reclaman, para ponerse 
francamente, con desinterés, con activi-
dad, con constancia, al lado de aquellos 
que capaces son de hacer, aquí que 
tanto se habla sin resultados positivos. 
Los buenos deseos, la actividad, el 
celo desplegado por el señor García 
Berdoy, serían completamente estériles, 
si los concejales no le secundaran en su 
obra, así como nada se conseguiría de 
las buenas disposiciones de la corpo-
ración municipal, si el pueblo en masa, 
si las clases sociales antequeranas no se 
agrupan en torno de toda obra, de toda 
iniciativa, que redunde en provecho de 
Antequera. 
Los hechos nos han demostrado que 
basta el miedo a que se haga justicia, 
para que muchos entuertos se endere-
cen, pero no hay derecho a esperarlo 
todo de las autoridades, sin prestarles 
la cooperación que necesitan. Ya le 
oímos en la última sesión municipal, 
i decir a sus compañeros: «Yo les agra-
deceré mucho que me adviertan de 
cualquier deficiencia que noten en los 
servicios. No crean que ello me ha de 
molestar, sino antes al contrario, lo 
veré con gusto, pues así -podré reme-
diarlo». 
No es ya pues, un derecho el que 
tiene todo antequeranó de exponer a su 
Alcalde las deficiencias que noten en 
la marcha de ios asuntos ¡ocales que a 
todos afectan. Es un deber sacratísimo 
el que tienen de cooperar cada uno en 
la medida de sus fuerzas, dentro de su 
propio radio de acción, para que la 
labor que hay derecho a esperar del 
señor García Berdoy no se malogre, 
por falta de la ayuda necesaria del 
pueblo soberano. 
Ahora veremos qué hacen las fuerzas 
vivas locales que inactivas han perma-
necido, pretextando de que no se les 
daba desde el Poder, cumplida satisfac-
ción; ahora veremos qué hacen los que 
con razón se quejaban de las deficien-
cias del abasto público, cuando su con-
curso se reclama para terminar esa 
anarquía; ha llegado la hora de que 
veamos/si a esas organizaciones obreras^ 
y a la clase media y obrera en general, 
le importan más, la crítica de café o 
tertulia, la huelga o juelga, 'el vicio 
tabernario y el tapete verde, que la 
buena administración, las mejoras loca-
les y el resurgimiento antequeranó. 
Por lo pronto, y pese a nuestras exci-
taciones, podemos decir de la sesión 
de anteanoche, parodiando al gran Ra-
fael, refiriéndose al público asistente a 
una corrida: «De público, la música 
y acá». 
ZEDA 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correHyonríencia. 
Impresiones de nuestra 
feria 
Ya volvió la ciudad a su apacible vida, 
después de los cuatro días de ajetreo 
que los pasados festejos impusieron, 
apesar de la poca importáncia que se le 
da a nuestra feria de Mayo por quienes 
interesados deben estar en su mayor 
desarrollo, que correría parejas con el 
de la riqueza de la industria y de la 
agricultura local. 
Por nuestra parte, procuraremos 
hacer a vuela pluma, un bosquejo de las 
pasadas fiestas. 
EL MERCADO 
Más flojo que otros años en cuanto 
a la cantidad de ganado concurrente y 
por las nubes en cuanto ai precio d¿ 
cotización. 
Hemos visto pagar muías de dos 
años, de 7 a 9 mil reales; yeguas de 
tres años a 6.500 reales; ídem con rastra 
a 8.000 reales; mulos de cuatro años 
a 8.000 reales; toros a 9.000 reales; ídem 
de carne a 3*15 ptas. kilogramo; cerdos 
a 30 pesetas arroba; y borregos de 
siete meses a 15 pesetas uno. Debido 
al precio alto de cotización de todas las 
clases de ganado, las transaciones han 
sido escasas. 
LOS TOROS 
Los seis novillos-toros de D. Anas-
tasio Moreno Santamaría, lidiados el 
segundo día, cumplieron bien su come-
tido, honraron a la ganadería y nos 
proporcionaron un rato muy agradable. 
Excepto el cuarto que resultó flojo, 
todos los demás demostraron poder y 
bravura. El sexto fué una lástima que 
una larga le inutilizara, pues prometía 
ser el mejor de la tarde. 
Carnicerito, Checa y Manteca, estu-
vieron afortunados, trabajadores y de-
seosos de agradar al público. Puede 
decirse, que los tres han hecho su cartel 
en ésta. Lástima que el público no 
picara debido al excesivo precio de 
taquilla, y que en la píaza sólo hubiera 
una regular entrada en ambos tendidos. 
La eomómica del día 3 en que se 
lidiaron cuatro novillos del Marqués de 
los Castellones, por Ballesteros U y 
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E y í e n s . s . o e c c s o 
nes en fantasías pa-
ra vestidos de seño-
ra muy nuevo y a 
precios médicos, 
•i 
Doininguez resultó un fracaso para el 
público, que esperaba salir en parte 
satisfecho corno en la primera tarde; 
pero ni toros ni toreros respondieron. 
Organice la empresa corridas como la 
del segundo dia de feria, y es seguro 
que el público responderá. Darnos 
Úferes es desprestigiarse. 
EN LA FERIA 
Innumerables y crueles espectáculos 
llamados tiro de pichón que no debie-
ran consentirse a la vista del público, 
sobre todo de los niños;—dígalo la junta 
protectora de animales si la hubiera en 
Antcquera— el circo Victoria Eugenia; 
el Teatro-Circo con exposición de cine; 
la noria, las barquillas y el carrousse 
haciendo las delicias de los chicos, y el 
laberinto haciéndola de algunos gran-
des, fueron los atractivos que se nos 
ofrecía como espectáculos. 
Los tradicionales fuegos en la calle 
del Infante D, Fernando, llevaron como 
siempre gran afluencia de público a la 
mencionada vía, acabando de hacer 
su agosto los cafés y tabernas enclava-
dos en la misma; únicos interesados en 
que al tradicional festejo no se le bus-
que otro sitio más adecuado y menos 
peligroso. 
El desfile' a la salida de los toros, 
resultó como siempre sugestivo, aunque 
hemos podido notar poca afluencia de 
carruajes en el paseo y escasa también 
de público, debido sin duda al aire que 
ha reinado en estos días. 
En el alumbrado ha habido econo-
mías, especialmente el primer día de 
feria. Y por que hablamos de alumbra-
do, haremos un ruego al señor Alcalde. 
¿Habría medios de hacer permanente, 
al menos durante el verano el alumbra-
do de estos días en la Alameda del 
Deán Muñoz Reina? La situación de la 
mencionada vía reclama esa mejora, 
que todos habrían de ver con satis-
facción. 
También sería conveniente que la 
Comisión nombrada para la reforma 
del alumbrado del paseo, no olvidara 
este asunto y emitiera dictamen. 
Durante las fiestas, la banda munici-
pal se ha multiplicado atendiendo a 
todas partes, y siendo objeto por ello 
y la excelente ejecución de las obras 
musicales, de unánimes alabanzas. Han 
estrenado uniformes de veranó y ello 
les dignifica así como al Ayuntamiento y 
concejal encargado del servicio señor 
Romero García, que saben cumplir sus 
obligaciones. 
LOS FORASTEROS 
Con motivo de los festejos nos han 
visitado distinguidas personas de la 
provincia, entre ellas el Goberna-
dor Civil señor Gil Munido. Los labra-
dores de la sierra y la vega, como siem-
pre, dieron el mayor contingente de 
feriantes, atendiendo a sus necesidades 
de compra-venta de animales y aperos 
de labranza. 
LA EXPOSICIÓN 
La establecida en los laterales de la 
Alameda del Deán Muñoz Reina, que 
contenía aperos de labranza y carros de 
distintos tipos, fué muy visitada por los 
feriantes. 
También merece citarse, la establecida 
en el mencionado lugar, por don José 
García Berdoy, compuesta de una bien 
surtida colección de muestras de abo-
nos y maquinaria agrícola, de la que se 
han hecho importantes ventas. 
El tanque y la turbina presentada por 
don Manuel de Luna, fué también obje-
to de la curiosidad y admiración de 
cuantos visitaron esta pequeña exposi-
ción. . 
LA VIGILANCIA 
Tanto la Guardia civil, como la de 
Seguridad y del Municipio se han mul-
tiplicado para suplir con su celo la 
escasez del número, y debido a ello no 
hemos tenido que lamentar, mas que un 
suceso de los que se prodigan siempre 
en todos los festejos. 
En la noche de1 31 y en casa del veci-
no Diego González Peña, que se dedica 
a alojar huéspedes, le fueron sustraídas 
de una cartera, 10.200 pesetas al vecino 
de Pizarra, Fernando Díaz González. 
De las averiguaciones practicadas por 
'el activo sargento de esta comandancia 
don Rafael Morales Chacón, auxiliado 
del guardia Manuel Artacho, parece que 
recaen sospechas sobre un desconocido 
que se hospedó aquella noche en la 
misma casa y habitación, marchándose 
de madrugada sin que sea conocido su 
paradero, apesar de las activas gestiones 
hechas para ello. 
EL CORPUS 
La procesión de S. D. M. resultó más 
desanimada que otros años. Oímos 
muchas censuras por la exagerada eco-
nomía realizada en la cantidad y calidad 
de yerba esparcida por la carrera, y 
sobre todo, por la escasez y deficiente 
colocación de los toldos, que hasta 
originaron deterioros en la Custodia. 
Esas como^otras muchas cosas del Muni-
cipio, hay que hacerlas bien, por el 
propio decoro de la ciudad. 
Veremos si en los festejos de Agosto 
podemos hacer una crónica bajo un 
medio ambiente de más francos opti-
mismos, que en la ocasión presente. 
Se acaba de recibir una 
colección de trajes para 
gran fantasía: lo 
i»6» •eifripto v • 
vo: C A S A L E Ó N = 
Vida Municipal. 
Ses ión del viernes último 
Preside D. Manuel García Berdoy y 
asisten los Sres. Herrero Sánchez, 
Gallardo del Pozo, Romero García 
García Rey, Sánchez Puente, Alvarez 
del Pino, Casaus Almagro, Cabrera 
Avilés, Santolalla Salguero, García 
Gálvez, Alvarez Luque, Lora Pareja, 
León Motta. Navarro Bérdün y Pérez 
García, (Tola! 17 de los 29 que com-
ponen la Corporación.) 
ACTAS. 
Se dio lectura del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada. 
También se dió lectura del acia de 
la sesión celebrada para la elección de 
vocales de la Junta de Asociados, que 
fué aprobada. 
ORDEN DEL DÍA 
DEUDA DE GRATITUD. 
El Sr. Presidente, expone ante 'sus 
compañeros la necesidad de saldar esa 
crecida y antigua deuda de gratitud que 
los antequeranos tienen contraída con 
el que tué hijo ilustre de esta ciudad, 
Excmo. Sr. D. Francisco Romero Ro-
bledo; y como quiera que la Corpora-
ción municipal representa al pueblo 
todo, a ella corresponde la iniciativa 
del asunto, proponiendo, al efecto, a la 
consideración de sus compañeros la 
idea de levantar una esíátua a tan ilus-
tre aníequerano. 
El Sr. León Motta dice, que se adhie-
re con entusiasmo a la idea, que cree 
se ha tardado mucho eu iniciarla y que 
pide no se levante la sesión sin dejar 
nombrada la Comisión respectiva. Que 
la suscripción para la estátua debía ser 
solo entre antequeranos, pero como 
sería un egoísmo el privar de contri-
buir a ella, a tantos amigos como en 
vida tuvo Romero Robledo y que muer-
to aún le rinden tributo de admiración, 
entre ellos el iiustre político malagueño 
Sr. Bergamín, no procedía la anterior 
limitación y sí dejar en libertad a todo 
el que deseara contribuir al homenaje. 
También pide que se comunique el 
acuerdo a los Sres. Bergamín y Luna 
Pérez, rogándoles gestionen la conce-
ción del bronce necesario, o el metálico 
para adquirirlo. 
El Sr. Romero García, al ser desig-
nado para la Comisión, hace conside-
raciones de un acre pesimismo, sobre 
el particular, que no creemos pertinente 
reproducir hoy; que obrando como 
excitante en la conciencia de las clases 
directoras antequeranas; esperamos 
no tener que recordar con este 
motivo, y al fin queda formada la citada 
Comisión organizadora por los seño-
res García Berdoy, (D. Manuel); León 
Motta, Lora Pareja, Sánchez Puente, 
Romero García y Pérez García. 
También se acordó aplazar la desig-
nación de la cantidad con que ha de 
suscribirse el Ayuntamiento, hasta Ia 
formación del presupuesto extraordi-
nario. 
£L SOL D£ A N 1 E Q U E H A — Píigina J." 
CUENTAS. 
Se aprobaron varias cuentas de gas-
tos e ingresos. 
REGISTRO RSCAL. 
Se dio lectura a una circular sobre 
registros fiscales de edificios y solares 
que deben formar los Ayuntamientos; 
acordándose quedar enterado y su 
cumplimiento. 
CARTAS Y TELEGRAMAS. 
Se dió lectura a varias cartas y tele-
gramas del Sr.Luna Pérez.dando cuen-
ta de las gestiones hechas en favor de 
ja concesión de subvenciones para la 
Colonia escolar y material de escuelas; 
como así mismo, sobre el completo de 
los Guardias de Seguridad y envío de 
carbón a la fábrica de electricidad. Se 
acordó quedar enterados y dar las 
gracias a! Sr. Luna Pérez, por sus ges-
tiones. 
LUZ 
Se dió lectura nuevamente,al informe 
de la Comisión jurídica que quedó 
sobre la mesa en otra sesión anterior 
sobre petición de la empresa de alum-
brado publico pidiendo !a resisión del 
contrato. Fué aprobado. 
LICENCIA. 
Se dió lectura al oficio del empleado 
municipal, D. Alfonso Chacón, solici-
tando una prórroga de 15 días a la 
licencia concedida anteriormente, peti-
ción que fué derrogada. 
LAUDABLES GESTIONES. 
El Sr. Alcalde dió cuenta a sus com-
pañeros de las gestiones realizadas 
desde su toma de posesión, especial-
mente en la plaza de abastos, en virtud 
de las cuales y de acuerdo con el señor 
Rosales, concejal inspector, el pescado 
se venderá en adelante en ios tableros 
de piedra destinados a este efecto, en 
vez de en los capachos de origen; hará 
una higiénica limpieza en las paredes y 
puestos del mercado; los peritos vete-
rinarios estarán por turno a todas las 
horas del mercado; la leche y el pan, 
serán inspeccionados también diaria-
mente en peso y calidad, y se estudia 
la instalación de dos fuentes dentro del 
mercado, para facilitar la limpieza del 
mismo. 
Dice.que se llevan realizadas en estos 
dias, 2.154 comprobaciones de peso 
habiendo tenido necesidad de imponer 
sólo tres multas, y se queja de las 
resistencias que oponen las criadas en 
acudir al repeso y la necesidad de que 
sus amas les exijan el comprobante; 
única manera de favorecer la acción de 
las autoridades y evitar las quejas sobre 
pesos y medidas. Se acordó por unani-
midad haber visto con agrado las gestio-
nes del señor Alcalde. 
DE OBRAS. 
También propone el Sr. García Ber-
Qóy, que en vista de la desgracia que 
aflige al concejal encargado de la ins-
pección de este servicio, D, José Rojas, 
conviene se nombre uno o dos susti-
tutos, siendo designados los Sres. Ca-
saus y García Gálvez. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
ESTANCIAS. 
El Sr, García Berdoy da cuenta de 
que el demente D. Enrique Martín Del-
gado recluido en el Hospital, tiene re-
cursos para pagar sus estancias en el 
mismo y somete el asunto a sus compa-
ñeros. 
El Sr. León Motta, propone pague 
3.50 pesetas diarias, y después de hacer 
uso de la palabra varios Sres. concejales 
se acuerda señalar la cuota de 4 pesetas 
y que se comunique al tutor del intere-
sado. 
MÁS DEL HOSPITAL. 
El Sr. León Motta, como visitador 
del mismo,habla de algunas deficiencias 
en dicho establecimiento, señalando 
como causa principal la imposibilidad 
de comprar al contado los artículos de 
consumo solicita del Sr. Alcalde solu-
cione este asunto y propone formula 
para ello. 
El Sr, García Berdoy, se muestra 
conforme con lo propuesto por el señor 
León Motta, y ofrece llevarlo a efecto, 
tanto más, cuanto en su anterior etapa 
de Alcalde asi lo hacía. 
OTRA VEZ LA LUZ. 
Ei Sr. García Rey, pide noticias sobre 
escrito dirigido por el Ayuntamiento a 
los Sres. Carreira, sobre forma de co-
brar ei alumbrado. El Sr. Alcaide, dice 
desconoce el asunto, pero que se infor-
mará y en la próxima' sesión, dará 
cuenta de lo que haya respecto a! par-
ticular. 
El mismo Sr, García Rey, pide tam-
bién noticias del acuerdo pidiendo 
venga el Verificador de contadores, y el 
Sr, Alcalde dice no ha contestado aún 
y en vista de ello se repetirá el oficio. 
Asi mismo, el Sr. García Rey, pide 
se ejecute el acuerdo pidiendo los apa-
ratos reclam-'dos por el Inspector nom-
brado por el Ayuntamiento; y el señor 
Alcalde ofrece comprar los aparatos. 
El Sr. Sánchez Puente, pide se dé 
lectura a un acuerdo en virtud del cual 
se nombró Inspector honorífico muni-
cipal del alumbrado público ai Perito 
industrial D. Manuel Luna Pérez, y 
como el nombrahiiento del nuevo ins-
pector hecho recientemente sin haber 
revocado el anterior, es incompatible 
con el primer acuerdo, solicita que la 
Corporación resuelva en definitiva, te-
niendo en cuenta,que para estos cargos 
está mandado sean titulares y el nom-
brado ahora carece de título. 
En vista de las anteriores manifesta-
ciones, se acordó por unanimidad decla-
rar firme e! acuerdo primero y dejar sin 
efecto el segundo, cesando por lo tanto 
en su cometido, el Sr. Torres. 
Papel de visillos 
para cristalBs. Gran variedad en dibujos. 
DB VENTA EN «EL SIGLO XX» 
COMUNICADO 
A c t y A C i o n 
En dos sueltos que recientemente 
han sido publicados en esté semanario, 
suscritos por cuatro comerciantes del 
gremio de tejidos, ha sido lanzada al 
público la especie tendenciosa de de-
mostrar, que constituyendo un grava-
men para los géneros, el coste de los 
antiguos muestrarios que para comodi-
dad de los clientes siempre se facilita-
ron; que ellos al abstenerse de hacerlos 
pueden por razón de dicho ahorro 
hacer una baja en el precio de venta de 
los citados géneros. 
Dicha afirmación, tan gratuita cotno 
ilógica, hubiera sido fácilmente rebatida 
y desvirtuada por aquellos otros comer-
ciantes que sustentamos criterio distin-
to, por considerar el negocio bajo un 
punto de vista más amplio y sin embar-
go, ni pensarnos darnos por aludidos, 
ni mucho menos molestarnos ni moles-
tar la atención pública para aclarar una 
competencia tan infundada, que bien 
pronto la práctica había de destruir. 
Mas ante la insistencia por su parte 
de una CIRCULAR que tenemos a la 
vista (enviada particularmente) y en la 
que se mantienen las mismas afirmacio-
nes con el resucito propósito de laborar 
contra los intereses y seriedad de las 
casas ajenas a dicha circular, entender 
mos que ya es un reto que se nos lanza 
en el terreno comercial y ante el cual no 
hemos de permanecer en el silencio 
que nos proponíamos y por tanto 
sometemos al conocimiento del público 
la aclaración correspondiente. 
Convencidos hasta la evidencia de que 
el objeto que nos proponíamos al supri-
mir las muestras, lejos de ser bien acogi-
dos por el público fué casi en general 
interpretado en un sentido deplorable 
para nuestros intereses y buenas rela-
ciones con los clientes, nos dispusimos 
los más a volver de nuestro acuerdo, 
puesto que debiéndonos al público, sólo 
a éste teníamos que atender y dar satis-
facción. 
Sin embargo, los señores firmantes 
de la tan repetida circular aún sostenían 
su contraria opinión y contra ella no 
obstante, resolvimos volver al antiguo 
sistema. 
Qué dichos señores, en su propósito 
de mantener su criterio persistan en su 
actitud, de ello son muy dueños, mas 
nunca basando su defensa en el des-
prestigio de los demás y mucho menos 
en un . argumento que a sabiendas fal-
sean, puesto que harto saben que lo 
que ellos llaman tan pomposamente 
«exorbitante coste de los muestrarios*^, 
es realmente irrisorio y que nunca aque-"" 
líos que lo hagamos tendremos la me-
nor necesidad de recargar nada en el 
precio de los géneros, ni ellos al dejar 
de darlos han podido, ni podrán vender 
un solo céntimo más barato que los 
demás. 
Por tanto repetiremos una vez más 
que sólo el público es el que habrá de 
comprobar las condiciones en que le 
E L S O L DI A N I L Q U t R A 
hemos de vender apesar de brindarles 
cuantas comodidades siempre se le die-
ron en muestras, muestrarios y géneros 
a la vista. 
Casco y Navarro — Antonio Ruiz.—Ma-
nuel León Manzano. — José Rojas Casti-
lla, P. P. José Rojas Pérez. 
G-rsin. C h a m p á n 
M E R C U R I O - = 
Eapecialiriad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
Manuel Téliez Lorigulilo 
Lucena. 63 
POSTALES 
ñNORflNZñ 
El dia del Corpus y ta víspera del 
mismo han perdido en Antequera gran 
parte de su encanto. Hoy se celebran de 
una -incinera más entornada, pero por lo 
mismo más fría, habiendo perdido la 
nota pintoresca, que tanto valor le daba, 
aunque pusiera en el ambiente un matiz 
pueblerino. 
¿Qué se ha hecho de aquellos farolillos 
qüe decoraban los balcones con sus 
j}oUcron\ías de luz dulce y humilde? 
¿Qué de los altares forrados de roja 
bayeta, donde presidian imágenes para 
todas las devociones y todos los gustos, 
una grcgrería deliciosa de infinitos orna-
tos, a veces absurdos? Hoy a lo sumo 
vemos, de largo en largo trecho, un 
balcón crudamente iluminado con luz 
eléctrica, y nada más. Con ello se ha 
perdido la simpática costumbre de reco-
rrer las estaciones. Ya no vemos la in-
terminable peregrinación de curiosos, 
entre los que descollaba la pincelada 
aún más jocunda de las lindas mucha-
chas, aderezadas con rierrtes indumentos 
estivales, desfilar en alegre romería, 
durante la velada de la víspera del Cor-
pus, después de los clásicos fuegos, por 
las calles engalanadas, que ha de reco-
rrer la procesión. ¡Qué tristes estarán 
las imágenes en sus silenciosos y recole-
tos retablos, ya de antiguo habituados 
a estos días de asueto, en los que se 
daban un higiénico y tonificante baño 
de sol, aire y alegríal Tampoco podemos 
ya presenciar las hazañas de aquellas 
bandas, que parecían de bárbaros inva-
sores, caer sobre los aliares rápidamente, 
cuando apenas había pasado la proce-
sión, deshacerlos en un santiamén y huir 
presurosas, cargadas con los despojos, 
cual si se tratara de valioso botín, sin 
respetar en este espolio las sagradas 
imágenes, que, cuando eran de santas, 
recordaban, al ser arrebatadas en brazos 
del jayán, el rapto de las sabinas. 
En esto, como en todo, se evidencia el 
cambio que ha sufrido el gusto. A un 
sentimiento estético popular luminoso y 
cálido, va sucediendo otro burgués, pre-
tencioso, mate y helado. 
./• V- V. 
De los trabajos responden sus antoMS, 
y de los no firmados t i Director. 
¿Quieren comprar barato? 
Visiten la exposición 
que esta semana aparecerá 
en @l escaparate de los 
Sucesores de José Borrego 
DE PESCA 
Contra las recles v ^ 
dinamita 
Hora era de íjue un aficionado diera 
la voz de alarma para que repercuta en 
los oídos de nuestras celosas y dignas 
autoridades, y que éstas sin miramien-
tos ni distinciones, castigue a todos 
los que de una manera solapada em-
plean procedimientos destructores que 
la ley severamente castiga, a la par, 
que lleva consigo la desanimación de 
gran número de aficionados a la pesca 
fluvial, siendo una verdadera anomalía, 
y hasta falta de cultura, no conservar 
nuestro privilegiado Guadalhorce, que, 
cual el más, abundanté'en pescado nada 
deja que desear. 
Muchas son las personas que por 
holganza forzosa y otros por distraer 
ios ratos de ocio, se dedican a la ino-
fensiva afición de la pesca con caña y 
anzuelo. 
Otro punto no menos importante, es 
la evitación de todo compromiso que 
aleja al aficionado al estar separado de 
la ciudad, en la cual a veces el vicio 
da motivo a serios disgustos. 
Así es, que debemos de tener muy 
presente, que es higiénico, moral y de 
interés público, el asunto que nos 
ocupa. 
De esperar es, que las autoridades 
sabrán interpretarlo así, y que pondrán 
cuanto de su parte esté, para que en lo 
sucesivo no se repita el repulsivo y 
escandaloso atropello, ordenando a sus 
subordinados comuniquen a propieta-
rios o arrendatarios de fincas colindan-
tes al rio, que adopten las medidas 
oportunas para que desaparezcan las 
cañizas que en la actualidad sigan 
puestas, y que denuncien a cualquiera 
que sea visto explotando cartuchos de 
dinamita, redando el río, poniendo ca-
ñizas o nazas. 
Por lo que respecta a la jefatura de 
vigilancia, y cuerpo de seguridad, es 
seguro que denunciarán a los que clan-
destinamente vendan los peces produc-
to de sus malas artes. 
OTRO AFICIONADO. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correMpondencia. 
Mosaicos y Cementos 
Mármoles para construcciones, 
¡ v s u é l i i e s de lujo y e c o n ó m i c o s . 
Catálogos: WiirO L ó p e Z l R o m e r o R o t i l e d o 
Para el Sr . Alcalde 
Llegan a nosotros duras censuras, 
respecto a! precio señalado a la carne 
de toros sacrificados en estos días, que 
se han vendido al mismo precio de la 
dé ternera, cuando en todas partes la 
carne de lidia, se vende más barata que 
la ordinaria del mercado. 
Además, para lo sucesivo, no debía 
permitirse la forma en que se vende, en 
una sola caseta fuera del mercado y 
formada con cuatro palos y unas in-
mundas esteras. 
¿No hay casetas vacías dentro del 
mercado? 
Pues ocupándolas y en cada una un 
cortador y un cartel anunciado el precio 
y procedencia de la carne, es como 
debía venderse ésta, si hay deseos de 
que el páblico resulte beneficiado 
¿Sabe el Sr. García Berdoy que los 
pescaderos rompen plaza con un precio 
y a medida que va el público aumen-
tando alzan ellos la cotización del día? 
¿No hay medio de evitar ese abuso? 
Por que está explicada la baja, pero el 
alza en esa forma, nunca. 
Asunto resuelto 
En la sesión del viernes fué, requerido 
el Alcalde por el concejal Sr. García Rey 
sobre el estado del pleito suscitado entre 
los Sres. Carreira y sus abonados, 
asunto que permanecía en el misterio. 
Pues bien: en virtud de conferencia 
celebrada por el Alcalde con los señores 
Carreira, en el día de ayer, han quedado 
terminadas las diferencias existentes en-
tre los consumidores de flúido y dicha 
empresa, que devolverá las cantidades 
cobradas, de fluido no consumido. El 
acuerdo ha sido comunicado por la 
Alcaldía en oficio dirigido al Presidente 
del Círculo Mercantil. 
¡Qué mágicos efectos está producien-
do Ja vara, en manos enérgicas! 
E L S O L ü t A N i t Q U t H Á — r ¿ g l u u O. 
LA CASA LEON 
es ia que presenta esta 
temporada m á s noveda-
des. ¡ V I S I T A D L A ! 
Cuento: parece historia 
—Yo siento una cb&íl 
que ei alma me Inquiela; 
yo tfngo HustijíteS 
que brillan, que ciegan; 
yo poseu mil mundos 
de esperanzas bellas; 
yo soy quien admira 
!o que son simplezas, 
según opinión 
de gente... de ciencia. 
Yo busco el sendero 
que pocos desean; 
vo concibo planes, 
que a otros que no aciertan 
el por qué, quizás, 
como si lo viera, 
Íes parecerían 
absurdas quimeras, 
—¿Quién es V. joven 
aunque le parezca 
la pregunta un poco 
o mucho indiscreta? 
Al punto, señora, 
le doy la respuesta. 
Soy un ente taro 
según dicen lenguas 
a la que la mia 
nunca infiere ofensa; 
yo soy uno de esos 
mortales que sueñan 
noche y día; yo pulso 
la tan celebérrima, 
ia mágica lira, 
esa que... no suena, 
cual piegona al inundo 
nti oronda melena. 
—|Ah, vamos, ya caigo, 
usted es un poeta! 
Pues yo amable amigo 
tengo otras creencias; 
yo me rio de todas 
las palabras huecas; 
ios grillos no entraron 
nunca en mi cabeza.... 
...y no sigo hablando 
por si le molestan 
mis cosas, que son 
sublimes sentencias. 
Algún día sabrá 
(si la Parca deja 
que llegue a la edad 
en que cae la venda) 
que no me equivoco 
y que soy maestra. 
—Señora, me imponen 
esa faz austera 
y ese tono serio 
con que V. se expresa. 
Perdone, señora 
que a tanto me atreva, 
le agradecería 
mucho me dijera 
quies es usted. 
—Oiga, 
l¡Yo soy la Experiencia!! 
MIGUEL MANJÓN. 
ilsí se «ende! 
Aunque parezca mentira, es un 
i hecho real y evidente. 
A cuantos vengan a Antequera, 
| a los que viven en Antequera, a 
1 cuantos necesiten comprar tejidos 
i le recomendamos este consejo: 
En estos tiempos de carestía, se 
puede ahorrar mucho dinero; bas-
ta para ello visitar ia popular 
en donde siguen vendiendo 
Asargados azules para 
mecánicos, desde 2.25 
Driles obscuros y ciaros * 125 
Cortes traje hilo, * 10.— 
Cortes traje lana * 15.— 
Cañamazos novedad * 2.50 
Esterilla ciase extra » 3.25 
Etamines lisos » 1.— 
Como existen en todos los gé-
neros éstas 
con lo que ahorren comprando en 
esta casa, pueden adquirir otras 
cosas precisas. No admite compe-
tencia posible en surtido, clases 
y precios. El constante favor que 
el público dispensa a esta casa, 
es la mejor prueba de la verdad 
de sus afirmaciones. No se traía 
de una baja pequeña. Es que se 
han hecho 
r 
Usted nada pierde con consultar 
precios. Nada le cuesta enterarse 
y en cambio puede economizar 
unas pesetas. 
El tema de la carestía se ha pro-
puesto terminarlo la 
BtB 
= OCASIÓN 
mantones de Manila, cla-
ses superiores, a precios 
muy baratos: Establecí" 
miento de | J E 0 | ^ = 
: N O T I C I ñ S : 
VIAJEROS 
De paso para Granada, hemos teni-
do el gusto de saludar en ésta al joven 
presbítero D. Francisco Hidalgo Vila-
ret, que va a dicha capital para asuntos 
de sus estudios. 
También hemos saludado a don 
Francisco Blázquez Bores y a D. Agus-
tín Ramos Herrero, que han venido 
a pasarlas fiestas con su familia. Sean 
bienvenidos. 
De Granada ha regresado, muy 
mejorado de su enferrrtedad, O, Fran -
cisco Sánche?. Muflo?. 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente la joven 
esposa de nuestro amigo, ei oficia! de 
secretaria del Ayuntamiento D. Juan 
Sánchez Muñoz. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 72 años, ha dejado de 
existir D.a Elena Ramos Granados, 
(D. E. P. A.) 
Enviamos a su familia nuestro senti-
do pésame. 
NUESTROS PAISANOS 
Ha sido nombrado Gobernador civil 
de Cádiz, nuestro paisano, el compe-
tente abogado y batallador político don 
Javier Bores Romero. 
ENHORABUENA 
En la Económica de Granada, ha 
sufrido examen de piano (2.° año), la 
señorita Dolores Melero Ramos, ha-
biendo obtenido nota de sobresaliente 
y premio de honor. 
EL TEATRO-CIRCO 
Ha inaugurado éste espectáculo de 
cine y varietés, sus actuaciones en la 
pasada feria, siendo un éxito la insta-
lación de la nueva máquina de proyec-
ciones que la casa Qaumon ha pre-
sentado. 
Hemos notado muchas reformas, 
que, aunque consideramos que se trata 
solamente de una instalación de vera-
no, hacen falta algunas más para U 
comodidad y atracción de ¡os espec-
tadores. 
Tenemos noticias de que actuará en 
dicho coliseo próximamente y por cor-
to número de funciones, la Compañía 
de zarzuela que dirije el maestro López 
del Toro, para las cuales se abrirá un 
abono. 
Deseárnosles buenas entradas y 
acucio en la elec ción de prograftNfó. 
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La Guardia de Seguridad 
•Copiamos de <EI Defensor de Gra-
nada», la siguiente noticia que se pres-
ta a sabrosos comentarios: 
Una orden que queda en suspenso 
El director general de Seguridad, di-
rigió dias pasados un telegrama al Go-
bernador civil, ordenándole que con 
objeto de prestar servicio en las fiestas 
de Aníequera, salieran ahora de Gra-
nada seis guarJIas del Cuerpo de Se-
guridad. 
El señor Jiménez Canga-Argüelles 
contestó respetuosamente al Director 
general citado, haciéndole ver que esto 
era imposible, por existir aquí menos 
fuerza de la que se necesita para el 
servicio de una población como Gra-
nada y estar próximas las fiestas del 
Corpus, además. 
Estas razones han convencido al 
Director general, que ha telegrafiado 
de nuevo al Gobernador, quedando en 
suspenso la salida para Antequera, de 
los guardias referidos». 
Nosotros alabamos la gestión del 
señor Gobernador civil de Granada, 
que mira por ios intereses de la ciudad 
confiada a su gobierno; respetamos 
la resolución del Director general de 
Segundad que atiende el ruego de una 
ciudad; pero lo cierto es, que Anteque-
ra está pidiendo como merced, lo que 
en justicia le corresponde; que han 
venido esos seis guardias sólo por los 
días de fiestas y que nuevamente se 
han marchado, desatendiendo las peti-
ciones hechas para que vuelvan defini-
tivamente a Antequera los 21 guardias 
a ella destinados, que aquí tienen su 
plantilla, y que poco a poco se han ido 
llevando. 
Confiamos en que nuestro dipjdado 
señor Luna Pérez, hará presente ante 
quien corresponde, el derecho en que 
esta ciudad se encuentra, ya que no a 
que se le otorguen meredes, sí a que 
se le haga justicia. A menos que el 
•Poder, sólo crea que existe esta ciudad 
para atender a las cargas públicas y no 
para dotarla de los servicios necesarios, 
que para otras partes se consideran 
inaplazables e ineludibles y para aquí 
se miran con la mayor indiferencia. 
En cuanto al Ayuntamiento y fuerzas 
vivas locales, deber suyo es pedir con 
energía, la pronta resolución de éste 
y otros asuntos en litigio, así como 
apoyar las gestiones del señor Luna 
Pérez, hasta conseguir se levante el 
veto que parece se nos ha impuesto, 
cuando de obtener beneficios locales 
se trata. 
No hay derecho para que se organi-
cen las secciones de Guardia de Segu-
ridad allí donde se han creado en virtud 
de la nueva ley de presupuestos y que 
en la Sección de Antequera, creada 
con mucha anterioridad, no presten ¡ 
servicio en el punto de su destino, más i 
allá de seis guardias, de los 21 que la 
forman. 
Petición de mano 
Leemos en el «Correo de Lérida.» 
«Ha sido pedida oficialmente la mano 
de la agraciada y distinguida señorita 
Gloria López Arámbiiet, para e| joven 
industrial de esta ciudad y conocido 
sportman D. Andrés Serrano. 
La petición la efectuó la madre de 
éste, la respetable dama doña María 
Portillo, viuda de Serrano acompañada 
de su bella hija Piedad, llegadas de 
Madrid con dicho objeto, a los padres 
de aquélla nuestros buenos amigos do-
ña Balbina Arambüet y don Francisco 
Blázquez. 
Se nos dice que la boda se efectuará 
en Agosto. 
Nuestra enhorabuena a tan distingui-
das familias. 
Exposición de muestra-
rios de productos 
españoles 
El Centro correspondiente de la 
Unión Ibero-Americana, en Guatemala, 
está organizando una Exposición de 
muestrarios de ios productos españoles 
que pueden tener mercado en aquella 
República. 
Don Felipe YuniLi, prestigioso y 
acaudalado español, quien a la vez que 
Delagado de la citada entidad america-
nista madrileña, es Presidente de la 
Cámara de Comercio Española en Gua-
temala, ha puesto todo su entusiasmo 
en esta Exposición, de la que espera 
positivos resultados. 
El Ministro de Guatemala en Madrid 
ha ofrecido el más decidido concurso 
en pró del mejor tesultado de este cer-
tamen. 
Es,pues,muy de desear que el comer-
cio y la industria españoles, qne pien-
san extender sus negocios por América, 
aprovechen esta ventajosa oportunidad 
para dar a conocer sus productos en 
Guatemala. 
Los industriales y comerciantes ex-
portadores que deseen informarse acer-
ca de los artículos que constituye el 
principal comercio de importación en 
aquella República, pueden solicitar 
antecedentes en las oficinas de la Unión 
Ibero-Americana, en Madrid, calle de 
Recoletos, número 10. 
Es muy de -advertir que, salvo el 
transporte por ferrocarril al punto de 
España, que se indicará oportunamente, 
no tendrán que satisfacer los concu-
rrentes a la Exposición de muestrarios 
de Guatemala cantidad alguna, ni en la 
Península ni en aquella República, ni 
ahora, ni después. 
ELABORACIÓN 
de Mantecados y Roscos 
3arabe$ para refrescos 
Antonio Ortega González 
Viento núm. 11 
Representante de Centros de ampliaciones 
fotográficas. 
L A S MEJORES DE ESPAÑA 
LOS REGALOS DE 
" E L SOL DE « N T E Q Ü E M " 
SEIS ENTRADAS DE SOMBRA 
y UN VISTOSO ABANICO 
Desde este número comenzaremos a 
publicar una serie de cupones, que 
reunidos todos ellos durante los meses 
de Junio al 15 de Agosto, (que es un 
total de i 1 cupones de numeración 
correlativa), dan derecho a ser canjea-
dos por un cupón único, en la imprenta 
de este periódico, hasta el día 19 de 
dicho mes. 
El dia 20 (primer día de feria), de 
seis de la tarde a nueve de la noche, 
estarán seis personas délas distintas cla-
ses de la sociedad antequerana, pasean-
do por calle Infante D. Fernando, en el 
trayecto comprendido entre calle San 
Agustín y Alameda del Deán Muñoz 
Reina, siendo portadoras cada una de 
ellas de UNA TARJETA, equivalente a 
UNA ENTRADA DE SOMBRA para la 
mejor corrida de feria. Esta tarjeta será 
canjeada por dicha entrada e! día de 
la corrida en la imprenta de este perió-
dico. 
El público, no tiene más que pre-
guniar a toda persona que encuentre 
a su paso *ese dia y a las horas señala-
das: ¿Tiene V. la 'entrada de sombra 
de EL SOL?, y, el que acierte a pregun-
tar a las personas portadoras de dichas 
tarjetas previa presentación del CU-
PON ÚNICO, le será entregada, y 
puede, como decimos antes, venir a 
canjearla a esta imprenta por la entrada 
de sombra. 
Advertimos a nuestros lectores, que 
para recoger el CUPÓN ÚNICO, es 
indispensable la entrega de los 11 cu-
pones numerados que iremos publican-
do semanalmente. 
SEGUnOO R6GALO 
El CUPÓN ÚNICO que entregamos 
al hacer el canje de los 11 cupones, lo 
conservarán los lectores de E L SOL DE 
ANTEQUERA, para confrontarlo con la 
lista del sorteo de Lotería que se cele-
brará el día 21 del expresado mes de 
Agosto, pues será agraciado con UN 
VISTOSO Y ELEGANTE ABANICO, 
el que obtenga el número igual al pre-
mio mayor. 
¡Con que a reunir los cupones! 
E L SOL DE «NTEQUERff 
en los meses de Junio al 15 de Agosto, 
regala a sus lectores 
SEIS ENTRADAS D E SOMBRA 
para !a mejor corrida de feria de Agosto 
y UN VISTOSO ABANICO. 
C u p ó r v n ú m . 1 
Reunidos los 11 cupones (de numera-
ción correlativa), vaya a la imprenta 
E L SIGLO X X y le darán un 
CUPON UNICO; 
con el cual tiene V. opción a dichos 
regalos, si la suerte le favorece. 
t L S O L ÜL A N I t Q U E R A 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Socorro Espinosa Reina, Maria Te-
resa Palma Duran, Manuel Palma Ruiz, 
Francisco Morente García, María Josefa 
Quintana Luque, Miguel García Carras-
co, Rafael Real Arlacho, Rita Sarmiento 
Burruecos, Francisco Herrera López, 
Remedios Jiménez López, Leoncia Pa-
lomino Peláez, Manuel Martin Varo, 
Elisa González García, Antonio Zurita 
Reina, Juan Ramos Galván, Trinidad 
Velasco Molina, Teresa Palma Corado. 
Varones, 9.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Teresa Durán Leíva, 25 años; Anto-
nio Robledo Ortega, 4 meses; Josefa 
Matas Téilez, 80 años; Maria Recuerda 
García, 1 año, Rosa Velasco Palomino, 
C4 años, José Muñoz Pelayo, 76 años; 
Elena Ramos Granados, 72 años; Josefa 
García Sarmiento, 25 años; Rosario 
Rojas Ramos, 5 meses; Teresa Quinta-
na Luque, 1 año; Concepción Fernán-
dez Fuentes, 28 años; Rosario Cubero 
Diez de los Ríos, 2 años; Salud Ríos 
Corrales, 3 meses; Carmen Moreno 
Ruiz, 6 meses; Ana Montesino Sánchez, 
10 meses; José Agudo Checa, 8 años. 
Varones, 3.—Hembras, 13. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 17 
Total de defunciones . . . . 16 
Diferencia a favor de la vitalidad 01 
Los que se casan 
Antonio Alcalá Oríiz; con Josefa 
Robledo Carrasco; Juan Ruiz Sánchez, 
con María del Carmen Rodríguez; José 
Solórzano Romero, con Ana Pérez Ríos; 
Antonio Díaz Leiva, con Natividad 
Trillo del Pino; Antonio Pavón Mora-
les, con Rosario López Morea. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se, considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente. 
Secc ión Religiosa 
fubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
COLEGIATA DE S. SEBASTIÁN 
Día 7.—D.a Eugenia Reina, sufragio 
por doña Ana Perea Hernández. 
Día 8.—D.a Purificación Pareja Gálvez. 
por sus difuntos. . 
Día 9.—D.a Carmen Vidaurreta. 
Día 10.—D. Carlos Blásquez, por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE S. FRANCISCO 
Día 11.—D. Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 12.—D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 13.—D.a Ana Fernández de Rodas, 
por sus difuntos. 
: S U C E S O S ! 
MULTAS 
Multa de cinco pesetas a Jerónimo 
Hidaldo López, impuesta por el señor 
Alcalde, por expender pescado con 
falta de peso. 
Otra de cuatro pesetas a Manuel 
Gutiérrez Recuerda, por el mismo mo-
tivo. 
Otra de dos pesetas a fuan Olmedo 
Rodríguez. 
El primero de éstos multados, Jeró-
nimo Hidalgo López, en vista del poco 
caso que hace de las multas, pues el 
día 2 volvió a repetir la falta de peso y 
el día 3 ídem de ídem, ha sido denun-
ciado al Juzgado municipal. 
DETENIDOS 
Detenida,Concepción Caballero Mar-
tín, por maltratar de palabra y obra a 
Remedios Sáez Ruiz, en calle Alta. 
Por resistirse a ir ai repeso y pro-
mover escándalo con tal motivo, fué 
detenida ia viuda de Reina, dueña del 
taller de obra gruesa en Cruz Blanca. 
Por igual motivo, ia mujer del carre-
ro Morales; Antonio Beltrán, que habita 
en calle Belén, y Antonio Luque Colo-
rado, ¡íznorancia y ná más que izno-
rancia; porque el repeso es un bien 
para ios consumidores. 
Natalio de los Reyes Luque, por 
maltratar de palabra a Socorro Marcos 
Ribera, habitante en calle Galdopar, 
estando embriagado. 
Manuel de los Reyes Luque, por es-
cándalo y querer acariciar a todo el 
que a su paso encontraba en la Plaza 
de Abastos, estando en completo esta-
do de embriaguez. 
CAMARERO APROVECHADO 
Cristóbal Guerrero Franco (a) Gue-
rrita, conocido ya de la policía, con-
siguió esta feria colocarse de camarero 
en un hotel, gracias a cartas de reco-
mendación que no sabemos como pudo 
hacerse de ellas; la visual policiaca, 
harto conocedora de, sus habilidades 
en la sustracción de carteras, dirigió sus 
focos ópticos sobre tal individuo y 
consiguió ponerlo a buen recaudo, 
hasta que a la mañana siguiente fué 
colocado en fugaz locomotora camí-
nito de su pueblo natal, que según 
dijo, era Alora. 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos j molduran 
de todas ciases. 
Lanas y borras para jien-
chimiontos. 
Somíors, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
y ESTERAS. 
P R E C I O S D E F Á B R I C A 
Plaza de San S e M á n , 3 (casa del r incón) 
F A B R I C A D E A B O N O S E R A L E ? 
IMPORTACIÓN DIBEGTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. \\ Excorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. || Superfosjaio de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai^ . 
JTOSÍD O-AUCÍA BKRDOY.— AnteQuera. 
Representantes en los principales pantos de flndalaeía. 
^>> tmmm+tommmmmm mvmmmwmmm» mmmm • lili ..I•«•••«.•Mi.. .J <'iMi'**m™**m*m**w*<**mm*m^ 
d W i porque le interesa saber que 
la Casa MñTlUÉL ñ^iLÉS acaba da r@« 
cíbir de Suiza una importante partida 
de CUCHARAS y TEN6DOR65 de 
aluminio, que tiene puestos a ia venta 
en sus establecimientos, a precios muy económicos . 
¡Comprobar esta certeza antes de que se agoten! 
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¡ L A B R A D O R E S ! 
Efectuad las agrícolas con 
m m 
Brabants M ú H 
SefaSoras Dscrinf 
Cuítlva5ors$ Planst 
Triiia5ora$ Hu t^on 
Tractores Titán 
liv^ntafioras Clüíal 
EXCtUSiVI: Mugtca, Arellano y Comp.? Concepción, 2 Í . Córdoba 
Vcn5c5or en /tntcqucra: Rafael V á z q u e z ; Ferretería, Diego Ponce núm 12. 
Arados; gradas; material vinícola; repartidoras de abono; sembradoras 
y d e m á s material agrícola^ áe las mejores marcas conocidas. 
C A S C O y N A V A R R O 
Para primavera y verano se han recibido en esta casa 
grandes novedades a precios sumamente reducidos: 
Etamincs l¡so$ y «stam-
ícs5s 1.25 pÍ5. 
Mantones Manila de$5e 36 pt$. 
Cortes traje lana para 
cabálkm, 5e$4e 20 pts. 
Batistas novedad « 1 pts. 
Magníficos surtidos en driles, frescos alpacas y e s t a n t e para trajes. 
Inmenso surtido en perfumería de la acreditada casa M Y R U R G I A . 
m 
CP 
O 
«I 
o 
1 0 ! ñ 
10 p e s 
I 
60 pesetai 
i D i s o l u c i ó n 
V 
composición 
para 
vulcanizar 
MATA MOSCAS P l f i A R O ventaen 
MATA CHINCHES COUTEJO EL SIGLO 1 1 
ELABORACIÓN D E 
Mantecados, Roscos 
y AlFajopes 
Jarabes para refrescos 
Manuel jjergara fpeblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
Gran Fábrica de CKOCOLÍTES 
PAPA-MOSCAS 
D E 
J A C I N T O RICA, D E B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España ' 
Méndez Núñex, 1—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
PIAIMOSPiazza Sevilla. 
L A M A R C A POR E X C E L E N C I A . 
RIAINIOL.AS y A U T O P I A N O S . 
M U S I C A , I N S T R U M E N T O S y A C C E S O R I O S 
Representante exclusivo en Anteqnera, 
ENRIQUE LOPEZ SÁNCHEZ. Laguna. 12 (estanco) 
Se rr'.iben encargos de compr? v i e n t a de pianosusid05 
